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Organisme porteur de l’opération : Villes de Mandeure et Mathay
1 L’instruction d’un permis de construire au 3 de la rue de la Libération a nécessité un
sondage archéologique afin de vérifier la cote d’apparition des vestiges archéologiques.
Celle-ci se situe à 0,80 m, soit la valeur 333,40 NGF.
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